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有着 万岛之国 之称的印尼自然资源极为丰富。粮食作物主要有稻米、玉米、木薯等, 此
外还盛产热带经济作物, 如天然橡胶、椰子、咖啡、可可、茶叶以及香料。印尼 65%的陆
地被森林和各种植物覆盖, 其中有许多都是名贵的珍稀木种。海岸线全长约35 000公里, 内
陆河流众多, 海洋和淡水渔业资源都十分丰富。
农业是印尼经济的重要组成部分。2002年农业部门产值占国内生产总值的 17 5% , 全
国42 8%的人口都是农业人口。农业的发展为其他产业的发展提供了充足的资金、原料以
及广阔的市场, 从而为整个国民经济的发展注入了活力。
在印尼的农业经济中, 种植业产值占整个农业产值的 60%以上, 而种植业中又以水稻
种植为主, 种植面积约占全国耕地面积的 60%。上世纪80年代以前, 印尼一度是世界上进
口大米最多的国家, 因此历届政府都把粮食生产工作摆在首位, 不断加大扶持力度。70年
代中期推行 绿色革命 , 80年代继续增加政府投入, 终于在 1984年第一次实现粮食自给,
被国际农业经济学家称为 白米奇迹 。然而进入 90年代, 政府将发展重点转移到工业部
门, 人口的高速增长, 加上不利气候和病虫害, 从 1991年到 1994年印尼的稻米产量一路下
滑, 94年起印尼政府重新开始进口粮食。重新意识到粮食生产的重要性后, 1995年政府再
次加大投入, 当年便扭转了跌势, 生产稻米4 850万吨, 比上年增长 4%, 此后便每年保持
小幅增长, 2003年生产稻米5 207 9万吨, 产量创历史新高。






量从 1996年的 131万吨增至 2003年的 179 2万吨。椰子是印尼的传统出口产品, 1994 年生
产椰干 137万吨, 居世界第二位。棕榈油是后起之秀, 70年代在政府的扶植下才发展起来。
但近年来棕榈树的种植面积迅速扩大, 棕榈油的产量也从 1970年的15 9万吨发展到 1999年
的598 9万吨。咖啡和可可的产量也增长较快, 目前均是亚洲第一, 世界第二。此外印尼还
盛产烟叶、茶叶和丁香、豆蔻、胡椒等香料。
有着 赤道翡翠 美誉的印尼森林资源十分丰富。印尼政府在制定综合发展战略时, 就
提出要开发林业资源。但最初的发展重点放在大量砍伐、出口原木上, 结果严重破坏了森林




提高国民营养水平、减少进口, 从 1990年代起印尼政府鼓励畜牧业发展, 推广集约化经营,
发展大型养殖。2003年, 印尼肉、蛋、奶的产量分别比上年增长 7 9%、19 8%、5 1% , 大
大减轻了国内需求对进口的依赖。
印尼的渔业资源十分丰富。海岸线长达35 000千米, 内陆河流众多, 苏门答腊东岸的巴
干西亚比亚是世界著名的大渔场。过去长期得不到重视的渔业在近几年也加快了发展速度,
其中海洋渔业仍以捕捞为主, 内陆渔业逐步从捕捞转向养殖, 淡水鱼池和稻田养鱼面积不断





的重点。划拨农业部门的经费逐年增加, 1980/ 1981财政年度, 农业部门开支5 160亿盾, 占
当年建设开支的 10 3%, 1996/ 1997 财政年度, 金额增加到 40 910亿盾, 比重扩大到
12 46%。除了不断加大对农业的人、财、物投入之外, 政府还采取了一系列鼓励粮食生产
的政策, 如实行支持稻米生产的价格政策、推广集约耕作法、实施扶助稻农计划、移民开荒
计划等。在政府的扶植下, 从 90年代中期直到现在, 印尼粮食生产保持了每年 2%到 3%的
增长速度。二是改变了殖民时期形成的畸形农业结构, 强调农业的综合发展。独立以前, 印





弱, 农业生产技术十分落后。60 年代开始, 政府鼓励国外资本投资, 帮助开发自然资源和
扩大对外贸易, 带动了国内经济的发展。四是重视科学技术在农业发展中的作用。独立后,
印尼结合不同地区特点设立了多个研究所, 同时还在全国 50所大学设置农业院系, 培养自
己的农业科研人员。70年代成立 农业研究发展局 , 负责确定技术政策, 制订规划, 协调
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管理人财物, 指导所属研究所、实验室、试验农场和图书资料馆的工作。在统一协调下, 各






















首先生产方式未发生转变, 多数农民还沿袭传统的粗放生产方式, 生产效率低下; 其次农作






贸关系发展驶入快车道, 1991年到2000年这10年中, 双边贸易年增长率达14 7%。进入 21
世纪, 我国与印尼关系再上台阶, 交流合作向着更广阔的领域延伸。2000年 5月, 双方签
署了 中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于未来双边合作的联合声明 , 这是新世纪发
展两国关系的纲领性文件。此后在两国政府的共同推动下, 又签署了一系列具体合作协议,
如 农业合作谅解备忘录 、 中国 印尼避免双重征税协议 、 两国中央银行合作备忘录 、
文化合作协定 和 关于中国公民赴印尼旅游实施方案的谅解备忘录 等等。与此同时在
























年我国与印尼进出口贸易总额达 79 28亿美元, 我国已成为印尼第五大贸易伙伴。今后除了
要继续鼓励现有的农产品贸易外, 还应结合印尼特点, 开发更多符合当地需求的产品。








外, 我国还采用农业技术试验示范的方式, 向其他国家展示农业技术实力, 推动农业科技成
果输出。2002年两国农业部确定湖南和西沙努登加拉省为杂交水稻研究和生产实验项目省,
开展杂交水稻种植的示范合作项目。我方派技术人员到当地指导, 结果示范种植组合比当地










4. 实施 走出去 战略, 鼓励我国企业到印尼投资。印尼自然资源丰富, 为它的农业
发展提供了优越的内在条件。长期以来由于资金和技术的限制, 开发程度还很低, 未来仍有
巨大的发展空间。以渔业为例, 印尼政府曾估计潜在捕捞量为 620万吨/年, 而 1999年实际
捕捞量只有 395万吨。因此在继续发展农业贸易的同时, 我国政府还应鼓励国内有实力的
企业去印尼投资, 承包建设当地的农场、牧场、渔场等, 帮助开发利用当地资源。在这个过
程中, 我国政府一方面要继续保持和发展与印尼的友好合作关系, 为国内企业的 走出去
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